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O cisto ósseo traumático é um cisto que não apresenta revestimento epitelial. 
Trata-se de uma cavidade vazia e assintomática. Ocorre, com maior freqüência, na 
mandíbula e na segunda década de vida. Acredita-se que esteja associado a trauma. O 
presente trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico do paciente C. E. M, 21 anos 
de idade, branco, gênero masculino, solteiro, residente na cidade de Maringá-PR, que 
compareceu ao Projeto de Lesões Bucais do Centro Universitário de Maringá. A 
documentação ortodôntica havia oportunizado a visualização, numa radiografia 
panorâmica, de área radiolúcida bem delimitada, na região dos dentes 36 e 37. Os 
diagnósticos presuntivos foram queratocisto, cisto ósseo traumático e ameloloblastoma 
unicístico, devido às características clínicas e radiográficas apresentadas. Durante 
exploração cirúrgica, verificou-se ausência de cápsula e revestimento. O escasso material 
encontrado foi enviado para exame histopatológico, cujo resultado foi compatível cisto 
ósseo traumático. A curetagem das paredes promoveu sangramento e formação de 
coágulo, com o objetivo de uma neoformação óssea. O diagnóstico requer associação 
dos caracteres clínicos, radiográficos e microscópicos, mas é essencial a constatação 
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